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ABSTRACT
Pusat Perawatan Kecantikan dan Kebugaran di Banda Aceh merupakan tempat relaksasi dengan menjalani perawatan tubuh dan
melakukan kegiatan kebugaran. Tempat ini ditujukan kepada masyarakat umum menengah ke atas untuk wilayah Banda Aceh dan
daerah sekitarnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana menyediakan tempat relaksasi yang nyaman, sesuai tuntutan ruang
yang dibutuhkan  dan bagaimana memisahkan sirkulasi antara pria,wanita 
Perencanaan pusat perawatan kecantikan dan kebugaran di Banda Aceh terletak di jalan Tgk. Muhammad Hasan ,Batoh. Tujuan
utama dari perencanaan ini adalah memecahkan permasalahan yang terjadi, yaitu menyediakan tempat relaksasi yang memadai dan
sesuai bagi masyarakat Aceh dengan memperhatikan kenyamanan bagi pengguna dan juga menyediakan Pusat Kecantikan dan
Kebugaran yang memiliki privasi tersendiri bagi pengguna. Oleh karena itu, perencanaan sangat memperhatikan iklim setempat
untuk menciptakan iklim mikro yang dapat memberikan kenyamanan seutuhnya, sehingga dapat mencapai kebutuhan dari fungsi
utama bangunan sebagai tempat relaksasi. 
Metode yang digunakan dalam perancanaan ini adalah dengan melakukan studi lapangan, yaitu melihat lokasi yang sesuai untuk
perancangan, studi literatur, studi banding objek sejenis, dan studi kasus dengan melihat konsumen di Banda Aceh. Kemudian
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik di lokasi dengan melihat peraturan setempat, dan kriteria perancangan yang harus
dicapai. Dari permasalahan yang didapatkan kemudian dianalisis dan menghasilkan konsep perancangan dengan tema  Tropis, yaitu
dengan maksud menyelaraskan bangunan terhadap iklim setempat dengan pendekatan gaya Arsitektur Tropis dan menggunakan
prinsip arsitektur tropis dalam perancangan serta menghadirkan sebuah bangunan dengan konsep tropis.
Hasil laporan berupa konsep perancangan dan penerapannya pada rancangan sebagai pedoman untuk melanjutkan perancangan
Pusat Kecantikan dan Kebugaran di Banda Aceh. 
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